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据中国驻缅大使馆统计，截
至 2012 年底，中国政府在经济技
术 援 助 方 面 已 向 缅 甸 提 供 了 30
多个成套项目、9 个 技 术 合 作 项
目 以 及 27 批 单 项 物 资 援 助 ，涵
盖农业、工业、交通、通信、电力、
体 育、文 化、教 育、卫 生、禁 毒 和
生物技术等领域。 中方在项目实
施 过 程 中 不 仅 无 偿 援 助 了 大 量
资金、 技术和设备等所需硬件，
还 为 缅 甸 提 供 了 能 力 建 设 培 训
等软件支持。 过去 10 年间，中方
累计培训了两千余名缅甸学员，
涵 盖 经 贸、外 交、行 政、卫 生、教
育等二十多个领域，为缅培养了
相当数量的工程技术专家。 中国
对 缅 甸 的 大 量 援 助 在 很 大 程 度
上 缓 解 了 长 期 以 来 缅 甸 由 于 遭
受国际制裁所带来的负面影响，





















国 第 一 批 援 助 缅 甸 的 重 要 项 目
之一。 1967 年，中国帮助缅甸建




于 1978 年帮助该厂扩建， 增加
了 4 万纱锭，从 1979 年起，密铁
拉 纺 织 厂 一 直 超 额 完 成 生 产 任
务， 连续 4 年荣获缅甸第一工业
部“模范工厂”的称号。




援 建 了 瑞 洞 纺 织 厂；1980 年，中
国 在 缅 甸 援 建 了 勃 生 碾 米 厂 ；
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还 向 美 国 和 加 拿 大 等 国 少 量 出
口。
80 年代后期开始, 中国对缅
甸 的 经 济 援 助 重 点 逐 渐 呈 现 出
多样化的特点：1993 年中国在缅
甸 援 建 了 达 武 通 讯 站 和 布 蒂 洞
通讯站；2002 年中国在缅甸援建
了皎砌农业机械厂；2004 年中国
帮 助 缅 甸 在 掸 邦 的 中 缅 边 境 地
区 开 展 了 鸦 片 罂 粟 替 代 种 植 计
划 ；2007 年 中 国 在 缅 甸 新 首 都
内 比 都 援 建 了 国 际 会 议 中 心 ；
2008 年 中 国 在 缅 甸 援 建 了 曼 德
勒 工 业 培 训 中 心， 开 展 了 农 村
教 师 培 训 计 划 。 2009 年 后 中
国 对 缅 甸 的 援 助 更 趋 多 样 化 ，
中 国 援 建 的 瑞 丽 江 一 级 水 电 站
和 耶 涯 水 电 站 先 后 并 网 发 电 ；















稻、玉 米 等 经 济 作 物，大 大 缩 小
了 中 缅 边 境 地 区 的 罂 粟 种 植 面









耶 涯 水 电 站 位 于 缅 甸 中 部
曼德勒省的都塔瓦底江上，距曼
德勒市 50 公里， 由中国政府提










中国将 为 缅 甸 承 办 2013 届
东南亚运动会提供援助，这是目
前 中 国 对 外 最 大 的 体 育 援 助 项
目， 内容包括向缅甸派遣教练，












































中国与缅甸有 2000 多 公 里
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甸 的 油 气 资 源 能 够 更 方 便 快 捷
安 全 地 输 送 到 中 国，而 且，该 工


























高达 123 亿美元， 投资项目包括
能源、电力、矿产等多个领域。 另
外，从 1988 年以来，中国同缅甸
至 少 签 订 了 一 百 多 个 经 济 、技
术、援 助 的 合 作 协 议，合 作 领 域
涉 及 农 业、工 业、通 讯、旅 游、渔
业、采矿等多个方面。 中国对缅










































































































传 媒 集 团 总 裁 介 绍，1989 年，日
本在仰光援建了一所高质量的医
院 ， 医 院 建 成 后 取 名 “Yangon













以 考 虑 在 以 政 府 为 主 体 的 框 架
内加大非政府组织 (NGO) 的参
与 程 度，发 挥 其 重 要 作 用，其 参
与方式可以多种多样。 例如，中
国 政 府 可 以 选 择 两 到 三 家 有 基
础的、成熟的 NGO 作为试点，提
供部分资金支持，让其承担中国




的 援 助 执 行 模 式——政 府 牵 头
主 导 ，NGO 向 政 府 申 请 资 金 并
后续跟进具体执行。 虽然美国政
府长期制裁缅甸，并未对其提供
援助， 但美国的 NGO 在缅甸却












是 为 了 促 进 受 援 国 经 济 社 会 的
发展。 一般而言，受援国人民对
援 助 项 目 的 评 价 是 项 目 实 施 效
果的一个重要的衡量标准。 因此
中 国 对 外 援 助 过 程 中 除 了 保 质
保量完成援助任务，还应该更多
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